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Mario Vargas Llosa: Izrael  Palestyna
Pokój czy wiŒta wojna?
z hiszpaæskiego prze‡o¿yli: B. Jaroszuk, K. Iszkowski
Warszawa 2007, 158 s.
Gdyby konflikt palestyæsko-izraelski nie istnia‡ albo gdyby zosta‡ ju¿
ostatecznie rozwi„zany, historiŒ Izraela postrzegano by powszechnie jako
jeden z najwiŒkszych sukcesów historii najnowszej (s. 11). Spostrze¿enie,
jakim Mario Vargas Llosa, peruwiaæski prozaik eseista, rozpoczyna swoje
rozwa¿ania o tematyce bliskowschodniej, wskazuje jednoznacznie na ak-
tualnoæ, relatywnoæ, opcjonalnoæ, wielowymiarowoæ oraz wa¿koæ pro-
blematyki, któr„ podejmuje w swojej pracy.
Konflikt izraelsko-palestyæski (okrelany mianem konfliktu blisko-
wschodniego) od przesz‡o pó‡ wieku warunkuje realia w rejonie Bliskiego
Wschodu. Nale¿y bowiem podkreliæ, i¿ od dnia proklamowania paæstwa
Izrael, co nast„pi‡o 14 maja 1948 roku, nieprzerwanie a¿ do pocz„tku lat
dziewiŒædziesi„tych XX wieku obszar ten by‡ przedmiotem rywalizacji za-
równo wewn„trzregionalnej (arabsko-¿ydowskiej, arabsko-perskiej, arab-
sko-arabskiej1), jak i miŒdzynarodowej. Przez kolejne dziesiŒciolecia dru-
giej po‡owy XX wieku sytuacjŒ w tej czŒci globu determinowa‡y bowiem
dwa g‡ówne czynniki. Z jednej strony dominowa‡y uwarunkowania we-
wn„trzregionalne, które postrzegaæ nale¿y przede wszystkim przez pry-
zmat wojen toczonych pomiŒdzy Izraelem a paæstwami arabskimi, z dru-
giej za  w kategoriach supermocarstwowej, zimnowojennej rywalizacji
na linii Stany Zjednoczone  Zwi„zek Socjalistycznych Republik Radziec-
1 Pierwszej wojny palestyæskiej w 1948 r., kryzysu sueskiego w 1956 r., wojny
szeciodniowej (czerwcowej) w czerwcu 1967 r., wojny Yom Kippur (padziernikowej)
w padzierniku 1973 r. oraz agresji Izraela na Liban (Pokój dla Galilei) w 1982 r.
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kich (ZSRR). Co za szczególnie istotne w tym kontekcie, to priorytetowe
zaanga¿owanie USA po stronie Izraela, dzia‡ania ZSRR z kolei na rzecz
krajów arabskich oraz Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). W wa-
runkach ówczesnej sytuacji politycznej, wieloaspektowoci stale wzmaga-
j„cego siŒ antagonizmu, w tym wci„¿ powracaj„cego problemu podzia‡u
Jerozolimy (anektowanej przez Izrael i og‡oszonej wieczyst„ stolic„ Izra-
ela), osadnictwa ¿ydowskiego, uchodców palestyæskich wegetuj„cych
w paæstwach arabskich, jak równie¿ intensyfikacji dzia‡aæ ugrupowaæ ter-
rorystycznych g‡osz„cych has‡a koniecznoci powstania suwerennego paæ-
stwa Palestyna oraz rozprzestrzeniania na Bliskim Wschodzie idei paæ-
stwa teokratycznego, niejednokrotnie podejmowane inicjatywy pokojowe
(zarówno przez kraje arabskie, paæstwa Europy Zachodniej, USA, ZSRR,
jak i organizacje miŒdzynarodowe  zw‡aszcza OrganizacjŒ Narodów Zjed-
noczonych  ONZ) nie mog‡y okazaæ siŒ ani pomocne, ani tym bardziej
rozstrzygaj„ce dla sytuacji narastaj„cych napiŒæ, przeradzaj„cych siŒ stop-
niowo w kolejne konflikty, a¿ do wybuchu pierwszej intifady.
Jak dowiod‡a historia, mo¿liwoæ pewnego przewartociowania proble-
mów zwi„zanych z konfliktem bliskowschodnim okaza‡a siŒ mo¿liwa do-
piero na prze‡omie lat osiemdziesi„tych i dziewiŒædziesi„tych XX wieku.
Sta‡o siŒ to realne w znacznej mierze dziŒki zmianom, jakie dokona‡y siŒ
wówczas w globalnym uk‡adzie si‡. Zapocz„tkowany w owym czasie dia-
log pokojowy przyniós‡ rezultaty w postaci fundamentalnego dla stosun-
ków izraelsko-palestyæskich porozumienia podpisanego w Waszyngtonie
13 wrzenia 1993 roku (wynegocjowanego za potajemnie w Oslo) zwa-
nego Deklaracj„ zasad o ustanowieniu przejciowej Autonomii Palestyæ-
skiej oraz kolejnych porozumieniach stopniowo rozszerzaj„cych zakres te-
rytorialny funkcjonuj„cej ju¿ wówczas Autonomii Palestyæskiej ustano-
wionej w Strefie Gazy oraz w znacznej mierze na Zachodnim Brzegu Jor-
danu2.
Jednak¿e, jak siŒ okaza‡o, wypracowane podstawy traktatowe nie ozna-
cza‡y, i¿ problem arabsko-izraelskich relacji zosta‡ zminimalizowany. Po-
mimo nakrelenia ram czasowych oraz zasad normalizacji stosunków, osta-
2 4 maja 1994 r. w Kairze podpisano Uk‡ad o ograniczonej Autonomii Palestyæ-
skiej w strefach Gazy i Jerycha. 28 wrzenia 1995 r. Jaser Arafat i Icchak Rabin pod-
pisali w Waszyngtonie traktat w sprawie rozszerzenia Autonomii (tzw. Oslo II).
W Wye Plantation wynegocjowano kolejny uk‡ad, który zosta‡ podpisany 23 padzier-
nika 1998 r. w Waszyngtonie przez Benjamina Netanjahu, Jasera Arafata oraz Billa
Clintona. Z kolei 4 wrzenia 1999 r. Ehud Barak i Jaser Arafat podpisali w Szarm
el-Szejk porozumienie (tzw. Wye II) na temat realizacji memorandum z Wye Planta-
tion. Kolejne rokowania, których mediacji podj„‡ siŒ Bill Clinton w 2000 r. w Camp
Dawid, zakoæczy‡y siŒ niepowodzeniem, w tym samym za okresie dosz‡o do wybuchu
drugiej intifady nosz„cej miano intifady Al Aksa.
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teczne rozwi„zanie konfliktu wydawa‡o siŒ dosyæ odleg‡„ perspektyw„.
Rozmowom pokojowym towarzyszy‡y bowiem zarówno liczne akty terro-
rystyczne ze strony fundamentalistycznych ugrupowaæ po stronie pale-
styæskiej (Islamskiego Ruchu Oporu  Hamas, Islamskiego D¿ihadu Pa-
lestyny), jak i protesty ze strony izraelskich si‡ prawicowych i religijnych,
osadników ¿ydowskich, a tak¿e fundamentalistów przejawiaj„cych tenden-
cje terrorystyczne, odrzucaj„cych wszelki kompromis, w tym niezbŒdn„
zasadŒ ziemia za pokój. Zarówno Ariel Szaron  premier Izraela, jak
i Jaser Arafat  przywódca Autonomii Palestyæskiej stali siŒ wówczas g‡ów-
nymi rozgrywaj„cymi na bliskowschodniej szachownicy. Prowadz„c
przez lata politykŒ, w której dominowa‡ kierunek braku wyra¿ania jakiej-
kolwiek woli do zawarcia kompromisu, gotowoci do ustŒpstw, doprowa-
dzili oni do sytuacji, jak by siŒ mog‡o wydawaæ, patowej we wzajemnych
relacjach. Sytuacji, w której nie mo¿na mówiæ o osi„gniŒciu i realizacji za-
‡o¿eæ realnego konsensu. Sk„d wiŒc nag‡a, jednostronna decyzja Ariela
Szarona dotycz„ca likwidacji osiedli ¿ydowskich w Strefie Gazy, któr„
wprowadzi‡ w ¿ycie w po‡owie 2005 roku, a która poprzedzona zosta‡a
wyst„pieniem Szarona z partii Likud, której by‡ przywódc„ od 1999 roku,
a nastŒpnie stworzeniem Partii Narodowej  Kadima o nowym, pokojo-
wym, a nawet propalestyæskim obliczu? Fakt ten raczej zaskakuj„cy, co
wiŒcej, w pewien sposób rewolucyjny, dokonany ju¿ po mierci Jasera
Arafata (zmar‡ 11 listopada 2004 r.), wzbudzi‡ dosyæ kontrowersyjne re-
akcje po ka¿dej ze stron konfliktu. Pojawi‡o siŒ wówczas wiele pytaæ za-
równo o charakter i rzeczywisty cel nowego kierunku polityki izraelskiego
premiera, jak równie¿ o przysz‡oæ samej Autonomii Palestyæskiej, real-
nego kszta‡tu jej granic, zasiŒgu czy, co najwa¿niejsze w tym kontekcie,
kwestii powstrzymania oraz likwidowania osadnictwa ¿ydowskiego?
Na te w‡anie pytania stara siŒ znaleæ odpowiedzieæ Mario Vargas Llo-
sa w swojej pracy pod tytu‡em Izrael  Palestyna. Pokój czy wiŒta woj-
na? Ju¿ praktycznie w pierwszym rozdziale nosz„cym znamienny tytu‡
Sekretny plan Szarona zadaje pytania: Co kry‡o siŒ za t„ odwa¿n„ ini-
cjatyw„? Czy chodzi‡o o taktyczne ustŒpstwo, maj„ce na celu odwrócenie
uwagi miŒdzynarodowej opinii publicznej od nasilenia polityki koloniza-
cyjnej na Zachodnim Brzegu Jordanu? Czy mo¿e o powa¿n„ próbŒ udo-
wodnienia wiatu, ¿e Izrael rzeczywicie chce raz na zawsze po‡o¿yæ roz-
s„dny kres konfliktowi? (s. 17). Co jednak jednoczenie podkrela autor:
Oddanie Gazy nie jest tym, czym siŒ wydaje. Dopóki nie towarzyszy mu
otwarcie granic, o¿ywiona dzia‡alnoæ gospodarcza i nieustanna wymia-
na z Zachodnim Brzegiem, z ¿ycia Palestyæczyków nie zniknie bezrobo-
cie, g‡ód, frustracja i agresja (s. 28).
W tym miejscu warto podkreliæ kilka faktów, na które wskazuje sam
Autor ju¿ we wstŒpie, a które w znacznej mierze podnosz„ wartoæ oma-
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wianej pracy. Po pierwsze, na uwagŒ zas‡uguje fakt, i¿ praca Maria Var-
gasa Llosy opiera siŒ na cyklu reporta¿y, które opracowa‡ podczas 15-dnio-
wego pobytu w Izraelu i Palestynie pomiŒdzy 30 sierpnia a 15 wrzenia
2005 roku, czyli w okresie najwiŒkszego nasilenia akcji wysiedlania fly-
dów prowadzonej przez Ariela Szarona. By‡ naocznym wiadkiem tych
wydarzeæ, mia‡ mo¿liwoæ przeprowadzenia licznych rozmów, wywiadów
(których fragmenty stara siŒ przytoczyæ) z reprezentantami zarówno zwo-
lenników, jak i przeciwników nowej polityki izraelskiego premiera, by tyl-
ko wskazaæ takie nazwiska jak Szimon Peres, Dawid Grossman, Amos Oz,
Nabil Amr, Hanan Aszrawi, Hajdar Abd asz-Szafi, Mustafa Barguti czy
Szlomo Ben Ami. Ponadto Autor w swojej pracy dokonuj„c próby obiekty-
wizmu, prezentuje  mo¿na powiedzieæ  skrajne stanowiska w omawia-
nej kwestii, od stricte krytycznych wobec akcji wysiedlania osadników ¿y-
dowskich ze Strefy Gazy, po stanowiska wyra¿aj„ce aprobatŒ, a nawet
uwielbienie dla premiera Szarona za odwagŒ ujawnion„ w takim postŒ-
powaniu.
Wa¿ne wydaje siŒ w tym miejscu, by podkreliæ stosunek Autora do
poruszanych kwestii. Czytaj„c bowiem pracŒ, Odbiorca ma wra¿enie, ¿e
Autor nie do koæca pozostaje obiektywny, opowiadaj„c siŒ w konflikcie bli-
skowschodnim po stronie palestyæskiej. Jak pisze Llosa: [...] ciŒ¿ko jest
wyobraziæ sobie, ¿e najlepszym sposobem na zwalczanie terroryzmu jest
pogr„¿enie ca‡ego narodu w nŒdzy, bezrobociu i odosobnieniu i wt‡ocze-
nie go w ramy bezprawnego systemu przywodz„cego na myl obozy kon-
centracyjne [...], przeladowanie przeciwnika a¿ do skutku, czyli do mo-
mentu, kiedy pogr„¿y siŒ on w ostatecznym chaosie lub zniknie (s. 47).
Jak mo¿na przeczytaæ w innym miejscu: [...] nic nie t‡umaczy bezprawia,
którego rz„dy izraelskie dopuszcza‡y siŒ i dopuszczaj„ wobec ogó‡u lud-
noci palestyæskiej (s. 16). Autor staraj„c siŒ oceniæ politykŒ zagraniczn„
Izraela na kierunku palestyæskim, u¿ywa bardzo krytycznych i ostrych
s‡ów pod jego adresem. Zgadza siŒ ze stwierdzeniem gen. Charlesa de Gaul-
lea, ¿e flydzi stali siŒ narodem elitarnym, pewnym siebie, a nawet agre-
sywnym. Wyra¿a zdecydowany pogl„d, i¿ przez agresjŒ, jakiej Izrael do-
kona‡ w czerwcu 1967 roku, sta‡ siŒ tym samym, jak go nazywa, krajem
kolonialnym. Powo‡uj„c siŒ z kolei na s‡owa Szlomo Ben Amiego, powta-
rza: Izrael sta‡ siŒ paæstwem, które nie umie ju¿ ¿yæ w pokoju i dlatego
nieustannie potrzebuje wojny (s. 90). Jednak¿e, o czym mo¿na przeczy-
taæ ju¿ we wstŒpie ksi„¿ki, Autor jest wiadomy percepcji swoich pogl„-
dów w spo‡ecznoci miŒdzynarodowej, dlatego te¿ wyranie podkrela, i¿
jest to odbiór bardzo b‡Œdny. Jak pisze, spotka‡ siŒ ju¿ kilkakrotnie z po-
gl„dami, w których zarzucano mu postawŒ wyra¿aj„c„ antysemityzm, dla-
tego byæ mo¿e akcentuje kilkakrotnie w pracy w‡asn„ dumŒ z demokracji
i rozwoju Izraela. Jak wskazuje: W rzeczywistoci jestem  lub staram
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siŒ byæ  lojalnym przyjacielem Izraela [...]. Wed‡ug mnie prawo Izraela
do istnienia nie wynika z Biblii, ani z historii, która zosta‡a przerwana
tysi„ce lat temu. To prawo opiera siŒ na fakcie za‡o¿enia nowoczesnego
Izraela przez pionierów i uchodców, którzy walcz„c o przetrwanie, udo-
wodnili, ¿e to nie regu‡y historii kszta‡tuj„ ludzi, lecz ludzie swoj„ wol„
i swoimi marzeniami wyznaczaj„ kierunek historii (s. 145). Pojawia siŒ
wiŒc, rzec mo¿na, pewien niewyjaniony dualizm stanowiska Autora.
Ponadto, na co warto zwróciæ uwagŒ, wed‡ug zamys‡u Autora, praca
Izrael  Palestyna. Pokój czy wiŒta wojna? zosta‡a podzielona na osiem
krótkich rozdzia‡ów, poprzedzonych wstŒpem o tym samym tytule, co ca‡a
praca, oraz cyklem omiu aneksów bŒd„cych publikacjami prasowymi
o wskazanej uprzednio tematyce, u‡o¿onymi w kolejnoci ukazywania siŒ
(od sierpnia 2001 r. do maja 2004 r.). Co wiŒcej, walorem pracy jest cykl
ujmuj„cych fotografii zrobionych przez córkŒ Autora MorganŒ Vargas LlosŒ
w Izraelu, Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu wraz z dok‡ad-
nym opisem ka¿dej z nich.
Autor w kolejnych rozdzia‡ach odwo‡uje siŒ do najbardziej aktualnych
problemów w relacjach izraelsko-palestyæskich, pocz„wszy od wszechogar-
niaj„cego terroryzmu, dotykaj„cego przede wszystkim ludnoæ cywiln„ po
obydwu stronach konfliktu, przez koncepcjŒ budowy muru, jak stwierdzaj„
izraelscy genera‡owie, wznoszonego w celach bezpieczeæstwa i minimali-
zacji ryzyka zamachów, przez jednostronnoæ pogl„dów proizraelskich Sta-
nów Zjednoczonych, sytuacjŒ gospodarcz„ i spo‡eczn„ Strefy Gazy i in-
nych miejscowoci, takich jak Hebron, Kalkilia czy nawet Betlejem, a¿ po
narastaj„ce obawy wród w‡adz Izraela o odrodzenie pacyfistycznych ru-
chów wewn„trzpaæstwowych i ich realny wp‡yw na spo‡eczeæstwo, dzia-
‡alnoæ i stanowisko ortodoksyjnych flydów  nieprzejednanych zwolen-
ników idei osadnictwa (jak ruch Gusz Emunim), ale i sprawiedliw„ izra-
elsk„, propokojowo nastawion„ lewicŒ. Llosa wyranie daje do zrozumie-
nia, ¿e jest zwolennikiem mylenia, i¿ idei demokracji w Izraelu nie mo¿na
pogodziæ z budow„ paæstwa jednolitego narodowociowo, w innej za kwe-
stii pisze: [...] sadzŒ, ¿e wzglŒdy bezpieczeæstwa nie odgrywaj„ w tej spra-
wie g‡ównej roli. I ¿e podstawowym choæ skrywanym powodem, dla które-
go Szaron wznosi barierŒ, jest chŒæ zdobycia dla Izraela znacznej czŒci
okupowanych terytoriów, odgrodzenia jednych miast arabskich od drugich,
tak by sta‡y siŒ niemal gettami, i poszatkowania Zachodniego Brzegu
w taki sposób, ¿eby ewentualne paæstwo palestyæskie na tych terenach
urodzi‡o siŒ na wpó‡ uduszone, skazane na totalny bez‡ad administracyjny
i ekonomiczny (s. 45).
Mimo ¿e opracowanie Mario Vargasa Llosy nie stanowi typowego kom-
pendium wiedzy na temat konfliktu izraelsko-palestyæskiego, jest godne
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polecenia zarówno Odbiorcy niezorientowanemu w problematyce bliskow-
schodniej, jak i Odbiorcy biegle poruszaj„cemu siŒ w tej p‡aszczynie sto-
sunków miŒdzynarodowych. Autor bowiem, mimo ¿e podejmuje zupe‡nie
wie¿„ problematykŒ, która nie znalaz‡a jeszcze szerszego opracowania,
stara siŒ równie¿ odnosiæ do wydarzeæ, które mia‡y miejsce po 1948 roku,
a które stanowi„ filar na tyle wa¿ny, ¿e bez odwo‡ania do nich nie sposób
udzieliæ odpowiedzi na zadawane przez Autora pytania, miŒdzy innymi
o fundamentalne kwestie przysz‡oci Ziemi wiŒtej. Opracowanie to nie
stanowi wiŒc tylko zwyk‡ego opisu wydarzeæ historycznych, przyczyn,
przebiegu oraz skutków konfliktu, ale staje siŒ dosyæ wnikliw„ i ciekaw„
analiz„ koncepcji nowej polityki Ariela Szarona. Jak pisze Llosa: Bo
w Izraelu i Palestynie ¿yje siŒ mocniej ni¿ gdzie indziej, a czas mija zde-
cydowanie szybciej [...]. I mo¿e dlatego ten sp‡achetek ziemi od czterech
tysiŒcy lat ogl„da wiŒcej krwi i przejawów szaleæstwa ni¿ jakikolwiek inny
region wiata (s. 17).
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